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校長鍾榮光博士大事年表 
李毓宏試擬 
I八六六年九月七日生於廣東省香山
(中山)縣小横鄉鍾家 
巷。
 ？ > 
I八七〇年父在香港經商
’
隨父居於香港
。 
1八八二年舉秀才。 1
八八四年從吳道錯老師遊
。 
1八八七年娶妻何氏。 1八八九年中副榜。設「大館」授徒於廣州老城華寧里。 1八九四年中舉人。 |八九六年辦可報’博聞報，安雅報等，並結識革命人士。 一
八九七年報館被封
，
加入興中會
。
往還於格致書院
。 
一八九八年剪髮易服，解放婢妄。格致書院遷廣州花地開課， 
同學史堅如烈士痴難
，
盡力營救無效
。 
1八九九年在香港道濟會堂奉基督敎’由王旭初牧師施洗。
• 
|九〇〇年格致書院避史堅如黨禍，遷澳門，改名嶺南學堂， 
任漢文總敎習
。 
1九〇1年奉父遷眷至澳門，嶺南學堂是時初用「廣學班」新 
制 ，
四 年 畢 業
。 ’ 
|九〇二年在廣學班肄業，學習英文’算學及各種自然科學， 
但仍主授國文
。 
1九〇四年 I九〇六年 I九〇七年 |九〇八年 1九〇九年 一九二1年 1
九
I
三年 
1九1四年 1九1
五年 
I
九
1
六年 
在康樂購地廿餘酿
，
建築木屋作臨時校舍
。 
在本校入初辦之大學第
一年級。 
赴日本出席世界基督敎學生大同盟
’
囘程在保定府 
爲袁世凯所囚
。 
廣東三江水災
，
發起救災賣物會
，
當總幹事
。 
任本校「中國敎務長」’襄助行政工作。並環遊全 球爲校篇欽，逾年始返
。 
任廣東省敎育司。但仍努力爲嶺南工作
。 
因袁世飢稱帝
’
廣東督軍龍濟光派兵入嶺南辑捕
， 
遂出奔美國
，
於船上著
「
廣東人之廣東
」一書，在 
美洲出版。 入哥侖比亞大學深造
’
元配何氏逝世
。 
在紐約與鍾芬庭女士結婚
，
任紐約國民黨支部部長 
,並創辦民氣報。 在美洲策動嶺南共進會
，
以廣聲援
。
兩年內共^^ 
1
九一七年
囘康樂時
，
得省長朱慶瀾絮助
，
遷樣校內荒墳建設 
校園。 
1
九
I
八年
赴南洋捐欽
，
建張弼士堂
。 
J^ 
1
九
I
九年
往潭州爲政府工作
。 
1
九二〇年向省港熱心敎育人士十人
，
各捐萬元
，
建「十友 
堂」
，並得廣東省政府撥歎，成立農學院。 
1九二二年赴爪哇捐歎，建築校舍。任廣州市市參事。 1九二三年赴美洲爲農學院捐欺。 ！九二四年遍走南北 捐歎。 -
九二六年因事應學校電召囘國
。 
1九二七年任全國敎育行政委員會委員。商學院成立，由華人
收囘嶺南大學自辦
’當第
一
任校長。 
|九二九年任華僑敎育委員。創辦工學院。 1
九三〇年接受上海聖約翰大學名譽法律博士學位
。 
1九三一年與格蘭先生篱建中學校舍’女生宿舍’水塔。 1九三二年.患膀胱石’手術施救後，養病數月。 1
九三六年重建博濟醫院
’
孫逸仙博士紀念醫學院落成
。 
1九三七年赴牯嶺出席國是會議。 一九三八年出席參政會
。
後因年老退休
’
改任本校名譽校長
。 
|九三九年赴海防養病，年底出席第二次參政 。 _九四
I
年
居於香港
，
病勢加劇
。
九月七曰同學舉行鍾師七十 
五壽辰祝壽會，發動募集「嶺南大學百萬基金」
。 
出任簿募委員會主席
。
十1
 一月八日日本挑起太平洋 
戰爭，
香港倫陷
，
工作迫於中止
。 
|九四二年
 
一
月七日上午四時辭世於養和醫院’靈柩暫盾東華 
醫院義庄
。 
_
九四七年 
一
月七日遷葬廣州母校懷士園
。 
作者註： 
(
一
)本文參照下列各方面資料，將招觀海同學所作 年譜改寫而成
。 
甲..
各先進同學所提供的資料
。 
乙：本特刊各文章的內容
。 
丙：下列各文章的記述。 
敖士洲
 
五十年前之嶺南 
陳徳芸
 
鍾校長七十五壽辰祝詞 
胡繼賢
 
我記憶中的鍾榮光先生 
(
11
 )
各資料所提的年份
’
頗覺參差
，
本文所舉年份 
,
只用比較多人所憶記的而列
’
還待商確
。而 
所載事實
，
亦有待於斟酌
。 
-
(三)
鍾校長對母校的功繽
，
如蠶絲學院
，農職、商 
職、附中、附小、
華儒學校及各地分校的建立 
和其他建樹
，
因時間短促
，
資料未備
’均告漏 
列。
此外由於鍾校長因是虔誠的基督徒
’文學 
造詣甚深
，
也曾參加革命
’
亦曾出任官職
，華 
橋關係又大
。
因此舉凡祖國政治
，儒務，敎育 
’
文化和宗敎
……
等均與有關聯
。
他的生平和 
這幾方面應有結合之處
，
作者亦限於所知
，無 
法記述。
所有未盡的地方
，
希望將來
「鍾校長 
傳記」
的編印委員會能够再予考訂和補充‘。 
1 
嶺南大學故校長鍾榮光博士 
M
生百遇年紀念獻詞 
曾昭森 
•
鍾師榮光生於主曆
一
八六六年九月七日
’終於一九四一
 一 年
一 月 七 日 ， 
享壽七十六歲
。
早歲醉心於科舉功名與騒人雅士之生活
。
但自皈依基督以 
後」卽改弦易轍
’
全心全意投身於劃時代的嶺南基督敎敎育的偉大事業
’ 
至死不慨
。
溯先生於
一
九〇〇年開始在母校服務
，
初任母校中文敎師
’後 
晉陛爲漢文首席敎習
，
與副監督
。
一
九一
 一七年嶺南改歸國人自辦
，爲全國 
敎會大學之先驅
，
先生出任校長
，
爲吾國敎會大學華人校長之第
一人。先 
生爲母校之中堅人物
。
四十年之嶺南事業無
一
不與其心血相串連
’諸如校 
地之購置
，第
一
宿舍以至第四宿舍
，爪唾堂，
陳嘉庚堂
’
張弼士堂
’陸祐 
堂
’十友堂
，
馬應彪招待室與護養院
’
譚禮庭屋
，
西區敎職員住宅等等之 
擦募’
又如農學院
’商學院,
麓絲學院
’
醫學院與工學院
，及香港、上海 
、星洲、西貢、海南，
西關分校等院校之創設
’
皆爲先生所策劃經營
。在 
嶺南綿造艱難之中
’
先生與海內外人士聯絡
，
四方奔馳力求母校之發展
， 
與建立 聲譽
。
先生又能以身作則
’
爲道見證
。
是故嶺南得改歸華人自 
辦先生出任第
一
任華人校長並非不勞而獲者
。今逢一
九六六年鍾師誕生百， 
週年之會
’
凡屬嶺南學生
，
而以嶺南學生之稱號爲榮者
，
豈能不飲水思源 
，
對先生致以深切之懷念耶
。
先生自晚有云
：
「三十年科舉沉迷
’自從知 
罪悔改以來
……惟一事工’
盖库嶺南至死；雨半球舟車習慣
，
但以任務完 
成爲樂……
幾多磨煉
’
歸榮基督永生
。」
此參黎數語正足爲先生之生命寫 
照。
先生精神之偉大
，
人格之高超
’
爲吾人所仰止向往者
’
於兹有焉
。 
鍾師誕生之年月
，
在其逝世
一年前，
無人知曉
。早一
聚之嶺南員生
’ 
當憶嶺南昔日校風
，
未有生辰慶賀之舉
’
而鍾師對自己之年齢又從不允透 
露。
偶有問其年庚者
’
鍾師皆笑而避之
，
意謂人生當前瞻而不後盼
，更不 
應斷斷計較年齡也
。
最後得知先生出生年月日者
’
頗展偶然
’
兹紀錄之
。 
緣抗日戰爭期間
’
嶺南遷香港上課
，
先生退休後在海防休養
。
一
九四 
1
年初’
先生有事來港
，
時適其故友魏邦平先生之第三女公子秀菱小姐在 
香港出閣
，
請先生爲證婚人
，
新郞黃永濟君與新娘均爲母校農學院畢業生 
,
鍾師更樂爲其證婚也
。是日爲
一
月八日’
婚篮設在英京酒家
，
筆者適逢 
其會幷與鍾師同席
，
司徒衞先生在座
，
黃永濟君之族親亦在座
。
酒餚未進 
，說話開始。 
黃永濟同學之族親問：「鍾先生，您今年貴庚昵？」 我說
:(
我恐怕這問題有點腿勉
，
作爲鍾先生的門人
，就當爲他檔 
駕)’
「鍾先生是不以年歲吿人的
。
他說他是像美國的女子
， 
不以年齢吿人的
。」 
出乎意料之外，鍾師說：「我可以說’我可以說
。
我與中山(
孫中 
山)同年，我們三
人是同年的：中山
，莫壽增，(註..前聖公 
會的會督 ，和我。我比中山大月。」 
於是我問：「那麼’你肯說那月那日嗎？」 鐽師答：二可以’是九月七日’今年九 七日就足七十五歲了。我和 
中山都是以新曆計算的。」(註：中山先生生曰是十一月十二 日) 
我說：
「好極了，七十五歲是一個很可紀念的日子’41136
 
q u a r t e r s 
o f
 a
 c e n t u r y
。
我 們 屆 時 要 和 先 生 祝 壽
，
大 家 髙 興
一
下 。 」 
鍾師答：「不好’不好。(微有不好意思的樣子)到時’我到了重鹿 
開會去了
 (
措國民參政會
)。」 
其後’
鍾師因健康不佳
，
留在香港休養
。
嶺南同學總會是年發動
「同 
學百萬基金」
蓮動。
此乃實行鍾師主張嶺南設立三大基金的計劃的工作
， 
卽除已有之美國基基金外
，
要籌設同學基金和華橋基金
。
同學百萬基金運 
動八月籌備就緖
，
決定於九月七日爲鍾師祝賀生辰之日作爲同學百萬基金 
番師的日子
。
因爲同學基金符合鍾師的願望
，
而這慶祝是寓基金運動於賀 
壽的，
於是鍾師對於受賀之舉不再推辭了 
0
那天宴會設在香港大酒店
’賀 
客盈千。
這是嶺南人爲鍾師祝壽的第
一
次’
也是最後的
一
次了。
歲月不居 
’屈指二十五年了。 
今日在香港紀念鍾師
’
使人有着無窮的感想
。
香港是1
 一十五年前爲他 
祝壽的地方
，
是他逝世的地方
，
是他所創立的香港嶺南分校的地方
’也是 
嶺南大學當年曾在此地1的地方
。
嶺南人遍佈香港各行各業
，
人才濟濟 
,
嶺南的敎育和嶺南的精神仍是社會所稱道
，
和嶺南人所引以自豪的
。不 
過,
締造嶺南的先賢
’
在人們的腦海中每隨歲月而日漸淡忘了
。
飮羡芬芳 
桃李，
菓寶満園者亦當知園主園丁墾殖之苦心與耕転之辛勞也。我們紀念 
鋪師誕辰理應表示不忘母校與鍾師之敎澤與栽培也
。
在嶺南大學不復存在 
的今日，
我們得在自由的世界裏來紀念鍾師
，
尤引起無限的感慨了
。 
鍾師是一
位傑出的人物
。
無論在任何場合
’
先生的風度與器量
’都顯 
出他是
一
位出類拔萃的人物
。
先生談笑風生
，
聽者動容
，
加以先生信念彌 
堅，
說服力强
’
抱負非凡
，
氣慨碎磚
，無
一
不顯示其爲
一
位辦大事
，當大 
任的人物
。
先生誠爲南中國偉大的敎育家
’宗敎家，革命家，
實行家也
。 
關於鍾師 傅記與生平言行
’
另有他人爲文撰述
，
這褢不必贅言了
。鍾先 
生致力嶺南敎育四十餘年與中山先生致力國民革命凡四十年
，
互相掩映
。 
兩人事工雖有不同
’
然其忠於所事
，矢志如
一 
’
與乎堅忍奮鬥之精神則並 
無 一
 一致，
中山先生於
一
九1
1
三年到嶺南大學演說
，
對嶺南大學也曾有這樣 
的嘉許：他說
，
「嶺南大學是在廣東省
，
諸君在此用功
’
知道這個學校的 
規模宏大
，
條理整齊
，
敎育良善
’
和其餘的學校比較起來
’
不但是在廣東 
可以說是第
一
 
,
就是在中國西南各省
’
也可舞是獨
一無一
 一。」
嶺南大學的 
事業，
在中山先生眼中是有着很髙的評價的
。 
1
九六六年是中山先生的誕生百週年大慶又是鍾師誕生百週年的大慶 
。
在國人紀念中山先生的誕辰之際
，
我們嶺南人紀念鍾師的誕生
，就具有 
師生間更親切的情感了
。
近代中國份屬同鄕同年的雨大偉人
——
鍾師與中 
山 先 生 — —
是 各 有 千 秋 的
。 
鍾師功業百世留芳！ 嶺南精神永垂不朽！ 
5 
鍾校長自撰貌聯 
勢 
三十年科舉沉迷，自從知罪悔改以來，单遇命
，
無黨勳；作過官
，
無玫績；留過學 
無文憑
0
才力總後人，惟一事工，
盡瘁嶺南至死
o 
兩半球舟車暂惯
，但以
任務完成爲樂，不私財，有曰用；不養子
，
有徒泉；不求一名 
有記述
o
靈魂乃真我
，
幾多磨煉
，
榮歸基督永生
o 
鍾校長榮光博士生平事略 
招觀海 
本文最初原在
一
九四三年鍾校長逝世週年紀念時在嶺南週報嶺大村版發表’現在刊出的 
是經作者在
一
九四六年予以修正的
。 
I
編者註 
爲人寫生平已難
’爲
一
個偉人寫生平更難
’爲一
個密切關係的偉人寫 
生平又更難
。鍾師爲
一
代的偉人
’
有識者當無異議
。
至鍾師與筆者的關係 
,可算是
1情逾骨肉
’
恩象父師」
，
如筆者的晚聯
(
見本文結論
)所云。 
所以其難處實比平常加多幾倍
。現在
「閒話少講
，
言歸正傅」
’
謹就鍾師 
之生平分爲三個不同時代言之
。 
(
一
)
舊學時代的鍾舉人
 鍾師十六歲舉秀才
’
廿九歲中舉人
；在 
道十二年中(
一八八二——
一
八九四)承受了早年父兄師長功名利祿之薰 
陶，
絕不脫離「上致君
，下澤民，揚名聲，
顯父母」
之思想。當時「鍾舉 
人」的八股’
登峯造極
，大有
「擲地作金聲」
的價値’因此，
每次應試
， 
秀才舉人之請托「造镜」「撐渡」
的，
門限爲穿
。
不過同時所渡的生活
， 
又最爲混漫；所有吹大烟
，立妾侍，
花天酒地
’
應有盡有
，雖不至「無所 
不爲」
’至低限度亦等於使徒保羅所謂「罪人之中’我爲元首」。道是鍾 
師第一個時期。 
(
11
)
新學時代之鍾主筆
 
由册歲(一八九五)
至舟三歲
(
一
八九 
八)
爲鍾師的最大轉機時期
。
當時經甲午敗績之後
，
舉國朝野
，
知非革新 
不足以圖存
。
於是興中會
’洪門會，
維新黨等革命團體
’有如
「雨後春荀 
」’
到處發現
。
鍾師當時以爲要革命成功
，
非從開通民智入手不可；而開 
通民智之最大急務
’
又莫有過於辦報
。因此’
在這三年中
’
曾辦過可報
’ 
博聞報，
安雅報等
，
從這個時期
，
他曾結識了鄭士良
，
王大漢等
。而中山 
先生之交遊
’
因志同道合
，
又較爲親切
。
這實爲鍾師參加革命由言論而至 
實行時期
。同時’
鍾師又在敎會結識了左斗山
(長老)區鳳墀(長老)楊 
獎甫(牧師)等，(左、區、楊等都是革命先進。 從此，互相過往’對 基督眞道
，
多所考究
。
這又實爲鍾師負十字架
，從基督，
參加救世工作之 
前奏。
當這個時期
’
不只他的職業改變
，
他的人生觀及體驗
，
亦漸次改變 
；不只把他平日吹大烟
，飲花酒……
等壞習慣
一
掃而淸’
更積極地剪辮子 
,易洋服’
不因風俗的唾罵
’
不因鄕族之「革胙」
’
而胺其志
，大有
「天 
命不足畏
’
人言不足恤
，
祖宗繩法不足守」
的氣慨。 
c
三)
阪依基督後之鍾先生
 由冊四歲
(
一
八九九)起，
是鍾師之 
重生時期
。
當年他在港道濟會受洗爲基督敎徒；施洗者爲王旭初牧師
(王 
寵惠先生之父
)。
自這個時期起
，
鍾師的人生
’
根本改變
’
正如先儒所謂 
「譬如昨日種種死去’今日種窗復生」的景况。道個時期的變態太複雜了 ’太尖鋭了 
’
爲易於綱舉而目張起見
’
謹把他平面的人生
，
剖分爲世界
， 
國家，家庭，學校，個人，
五個觀念來說
： 
(甲)
世界觀念
 鍾 師 對 世 界 是 取
「 天 下
一
家 」 主 義 — —
「 大 同 主 
義」的。他以爲這就是「基督敎主義」。他的根本觀念就是：「凡是圓顱 方耻的’
都是天父的兒女」
。
因爲有了道個信念
’
所以後來他把嶺南接囘 
自辦之時
’
特別注重嶺南的「國際性」
一
條。
憶某年他環遊世界囘國
，路 
經北平，
他曾懇切地上書攝政王
，
請其贊助外人在我國辦學
，大致謂：「 
敎育是具有國際性的
，
我們要靑年學生求學之時
’
不惜遠涉重洋
，犧牲大 
量的金錢
’
但至於外人來我國辦學
’
又偏偏不給予種種的方便
，
反而陰佈 
满種種的阻碍
。
理之不可解
’
莫此爲甚丨」锺師間亦爲人題字：「孔佛耶 
囘，
有敎無類
，
亞歐非美
’天下
一
家。」
就是他題聯之中之
一
 
,
這可見鍾 
師對於世界之懷抱
。 
(乙)
國家觀念
 
鍾師是一
個最能愛國
，
最善愛國之人
。
因爲其能 
愛國，
善愛國所以從事革命事業；從事新聞亊業；從事敎育事業；從事社 
會事業(
如靑年會等
’
鍾師曾爲廣州靑年會發起人
，
歷任該會會長
，建樹 
甚多)
；甚至從事基督敎的種種 業
，
都熱烈幹去
。具體
一
點講，鍾師於 
1
九〇〇年出死入生
’
營救史堅如同學
，
更爲之逃避至澳門
’爲此；
一
九 
〇七年參加基督敎學生大會
’
囘程在保定被囚
，
爲此；屢次爲嶺南募捐向 
海外奔跑
’
同時到處提倡華僑敎育
’
爲此；
1
九二八年把嶺南收囘自辦
， 
爲此；以古稀之年
，
尙任國民參政會員
’
不辟勞苦參加救國會議
，爲此； 
最後，
敵陷香港
’
鍾師眼見獸兵之殘暴
，
因而氣憤辟世
’
也是爲此
。「爲 
神，爲國
爲嶺南」鍾師可以無愧矣！ 
(丙)
家庭觀念
 鍾師對於家庭
’
是取小家庭制度的
。
如果小家庭 
Q 
制度受了阻力之時
’
他則主張家庭革命
。
他以爲家庭革命
’
是當時背年人 
不能避免的命運
，
正如舊約亞伯蘭暫離本地本族向異地發展
一
樣；暫時雖 
覺痛苦，
究竟是安全快樂的
。
因此他入敎以後
’第一
件就是釋放妾侍
(都 
主依女士
)
並供她學醫；第1
 一件’
就是釋放婢女
(
鍾愛基女卽今盧國鈞夫 
人)，
並供她讀書
。後來(一九
一
五)
他力抗衆議
’
破壞數千年同姓不婚 
的舊習慣
，
而與今日數千紅灰兒女所愛戴之鍾師母
(
鍾芬庭女士
)結婚， 
祖是家庭革命之
一
幕。
此種勇氣
’
此種眼光
’
至今家庭革命後進
，猶樂道 
之。所謂
「可與樂成
，
難與圖始」
。
就是這個道理
。
憶當日受鍾師家庭革 
命的精神所蒸陶
’
有我們幾個同學
，
筆者更有作鍾步亦步
，
鍾趨亦趨之 
想’所以有「契仔」之譽。所以鍾師閒嘗口占一聯以1們云：「家庭大 革命’
學校小英雄」
。
道也可見當時嶺南風尙之
一斑。 
(丁)
學校觀念
 
鍾師
一
生之目的
’在
「造人」
’
學校不過是他造 
人之工塲罷了
。
因此凡有作育英才之機會
’
他就抓住
’
不肯放過
。他所以 
不辭艱苦的任廣東敎育司長(
一
九一
 二年)以此.，後來又任國民政府敎育 
行政委員(
一
九二六年)以此；爲華橋子弟等謀敎育’以此.’一生藉摔嶺 
南亦以比
.’坦白一點講’
鍾師眞能爲敎育而敎育的
。
除了鞠躬堯疼以外
， 
他對於嶺南眞是 有私財
’
不有私利的
。鍾師
一
生爲嶺南所籌得的錢
’總 
過千萬
(舊日幣制
)
；但他的本身
’常是
一
錢不名的
。
當時置業「炒地」 
之風甚盛
’
倘若他在康樂附近炒多少「地皮」爲個人打算
’
子母相生
’不 
十年’當成
一
巨富，
而鍾師不屑爲也
。
他對於公私之界限
，
又甚分明
，甚 
至
一
張信築，
一
管書釘，
亦不向學校苟取
，
是謂不有私財
’
鍾師與人交際 
,
不論生張熟李
，
第三句不離乎嶺南工作
’所謂
「三句不離本行」
者，惟 
鍾師能之
。
其餘無論在那個塲合
’
那個機會
’沒有一
剎那不是爲嶺南打算 
,
爲嶺南努力的
，
可知他的自晚聯所謂「惟
一事工’
盡疼嶺南至死」
’並 
非過言也
0 
(戊)
個人觀念
 這裏所要論的
，
不只是鍾師之個人觀念
，簡直是 
鍾師皈依基督後之個人生觀
，
及其行爲上的改革。謹分爲下幾個絕對言之。 
(子)
絕對革新
 鍾師重生後
’持
一
個絕對革新態度
。
絕對戒絕烟 
酒’直着腰，挺着胸，
日日跟小學生
一
起體操’
每朝必守晨更
(
讀經祈禱 
)
每晚必寫詳細之日記；風雨不改
’
數十年如
一日。 
(丑)
絕對不與罪悪妥協
 鍾師入敎之初期
，
不只拼絕不良之嗜好 
習慣(
如吸烟吃酒等
)，
花天酒地之地方
，
絕對不到
，
間有往日之知交
， 
請他赴席
，
席上見有尶勉之婦女時
’
師馬上戴帽子
’拿
「士的」離席而去 
’
不知有所謂情面也
。有
一
個時期’
他的妻子
，
謝絕與所謂「姨太太」
者 
同席。
在鍾師之意
’
以爲與罪悪妥協
’
便是與魔鬼妥協；人不能亊上帝
， 
又事魔鬼
。
或問耶穌又何嘗不與罪人同席呢？他的答案就是：在基督或信 
德穩健之基督徒當之
’
此事不只可行
，
也許是救罪人之
一
個方法。但非任 
何
一
個基督徒都可效法也
。 
(寅)
絕對樂觀
 鍾師以爲世界無
一事不好，無一人不好。所謂無 
1
事不好
，
並不是世界上無惡事
，
不過這等事
，
在基督徒看來
，
都有敎育 
意味’
正如聖保羅所謂：「萬事咨來
’
爲非有益可愛上帝者」
之意。所謂 
「無人不好
。」
不是說個個都是善人
’
不過在最壞之人中
，
都可以找出他 
之好處。
這就是基督以人爲上帝之子女
，
個個都有其原來騎貴的價値
’有 
被極救之可能之意
。
本着這個哲學來應付他之際遇
，
所以天氣晴明嗎
，他 
學以爲是上帝化生萬物必經的歷程
，平安嗎’
他以爲是上帝給我們的恩典 
；疾病嗎
，
他以爲是上帝給我們休息及反省之機會
，總之，
在鍾師身上
， 
實無時不樂觀
，
無地不樂觀的
。
就是這次我國之忍痛抗戰
，
他都以爲有很 
多的敎育意味在乎其中。我尙記得其常寫的聯語有云：「須知天倫中有眞 樂，
勿謂世界上無好人」
，
由此可知鍾師抱負之
一
斑。 
(卯)
絕對愛人
 基督徒多得很
，
若鍾師則的確能實行基督
「愛人
 
一 
如已」之訓。
他以爲世界只有三倫
’
並無五倫
。
所謂三倫者
,人對神
一
倫
 
7 
’人對人一倫’人對物
一
倫。
講到對人
一
倫呢，
他以爲無論對那個人
，都
 
1 
要抱着絕對的同情心
’
父子兄弟夫婦朋友上下
’
都是如是
。
所謂忠慈恩友 
孝信者都是愛之一面觀’或問爲什麼不從孔子「愛有差等」之學說？他則 以爲「愛有差等」是人之常情
(天性)，
用不着提倡
’
所以要提倡者就是 
這個
「無差等之愛」
。
至於鍾師給我們之I
印象，
則有見其如「冬日之可 
愛」者’
有見其如「夏日之可畏」
者’
個個不同
，
總之見過他是任何
一
個 
人’莫不有
j
個良好而深刻的印象
，
好像鍾榮光是專爲他或她而生的
’他 
何只是
「紅灰慈父」
而已。 
講到筆者與鍾師之關係
’
又特別與常人不同
’
介紹我爲基督者是鍾師 
,
資助我留美求學者是鍾師
’
感動我終身作宣敎師者是鍾師
，我的一生… 
— —
可 說 連 我 的 妻 子
— —
都 是 鍾 師
一手 裁 成 的
。所 以 在 這 亂 離 之 世
， 一
 
一 年 
間’
喪父喪妻後
，
更喪我的良師
’
實令我無限痛心
。
所望於我自己及我的 
同學者，
只有積極繼續鍾師的工作
，
以達到其「爲神爲國爲嶺南」
之目的 
罷了。
特謹的把筆者献給鍾師之驗聯錄下
，
以作結論： 
情逾骨肉
，
恩蒹師父
’
心法待傳人
’
冊載光陰如
一日。 
主爲葡萄
，
君是枝葉
’
蜜靈求結果
’
千秋事業在重生
。 
我所認識之鍾惺可先生 
唐 
萤 
約在前淸光緒三十
一
年，
先生偕同嶺南學校校長尹士嘉到華北考察學 
務’
先到天津參觀北洋大學
。
其時余正在是校肄業
，
同時校中尙有粤籍同 
學十數人
，
以先生爲鄕中先達
’
旣聞有范校參觀之訊
’
乃共籌開會歡迎
0 
因余年蓉居長
，
推任會中主席總其事
。
後先生等如時菠止
，
當卽開會歡送 
,
表達同學仰止之意
。
旋設茶點欽待
’
後帶同參觀全校
。
對先生關心敎育 
各事’
盡其所知以吿
。翌日，
先生等卽轉赴保定府城
，
繼續參觀省立髙等 
學校。
組其時地方當局
’
不知何所見聞
，
突認先生等有革命行動嫌疑
，遂 
將先生
一
人拘押入獄
’
京津各界聞訊驚異
。
而天津巡警局
(
卽警察廳
)且 
奉命令’
以北洋大學粤籍學生
’
曾有組織開會歡迎先生之舉
’
着到校徹查 
其事’
情形嚴重
。
余以曾充會中主席
，
更大嫌疑
。
幸其時學校總辦蔡孺階 
先生’
平日愛護學生備至
，
得聞此訊
，
卽面命余等迅將所存新書如新民叢 
報、
淸議報及國粹學報等類刊物
’
悉數焚去
，
免再加惹是非
。
造翌日驚局 
員兵果至
，
遍查毫無所獲。，後將余嚴訊
一通，
亦無發覺有如何嫌疑
，風潮 
逐漸平息
，
余遂得以幸免
。
同時在京津之同鄕京官如唐少川梁燕孫等亦聯 
名具保，
先生不久亦得省釋出獄
。此
一
塲意外風波
，
是我與先生最初認識 
,
同遭橫逆
，
至今未忘之
一
故事也。 
又民元初先生由美返粤
’
時都督胡漢民接總粤政未久
，
委先生以廣東 
敎育司司長之任
。
其時余以任職北大母校敎席
’
假期囘粤
，
先生知余尙滯 
留未去，
承其過訪
，
邀往襄助
’
幷對當前敎育亜待興舉各問題
，
提出商討 
。
記得當日听獲結論數端
，事後均一
 一
見諸實行
，
其中辦理經過
，有可窺 
見先生處事精神
、堅决、博大、不私、
毫不計較勞怨及個人得失
。凡此留 
余印象甚深
’
雖然余與先生共事之日不多
’
伹至今尙能約蓉憶及
’起人欽 
敬，
未忘其事也
0 
下爲先生接長敎署對粤省當前敎務實行興革各端
，
約蓉記出如后： 
(
一
)敎育司署之新組織
 分設三科：(甲)總務科’(乙)學校敎育 
科，(丙)
社會敎育科
。
三科之中
，
以學校敎育科爲主要重心工作 
’
懇余暫爲担任
。
社會敎育科長爲梅鵬海
，
總務科長姓氏忘記
。 
(
1 一)
拆卸原日學院有關專制政洽表露之建築物
 記得接事第1
1
日，卽 
召匠估價施工
，
先拆去學院之門
，
一
新敎務面貌
。
院後所存有關文 
献各遺跡
，
儘量保留
。
附設院內之原日學務公所舊址
一
切建築，留 
作敎署辦公處用
，
^不變動
。
其東西兩堂所遺專制時代用作考試之 
石砲座位
，
悉予拆去
’
闢爲廣場
，
改作學校體育會操之地
。當日估 
計、
拆去舊料變價所得
，
足可補償此項工程支出
。
先生以爲事在必 
行，
但求實事求是
，
可以省免報請審核往返之繁
’
耽延時日
’遂卽 
動工。
不意工唆後
，
變賣舊料實數
，
不足抵支工價
’
比較相差仍欠 
11
三千元。
及報請撥發
，
而審核機關以事前未經報准
，
加以批較不 
准。
先生無已
’
樂之泰然
’
唯按月自行節約經費及所得薪水
，抵填 
其數。
此事雖小
，
然足以窺見先生之對事
’
但求實際盡責
，不計較 
個人得失
，
於此已得
一
斑。 
(三)
學制之存廢
 各級學制暫仍舊貫
’
候中央頒行統
一
辦法再决定
。 
(四)
各髙級 堂
 前淸開辦之省立髙級學堂
，
計有雨廣優級師 
範學堂、
兩廣方言學堂
、
廣東法政學堂
、
 
廣雅高等學堂及寅業 
學堂等。
除方言實業雨校粒行停辦外
’
餘均照舊續辦
。 
(五)
停止讀經友改編中小學敎科書
 停止讀經本係原日敎部通令
，廣 
東仍可照行
。
惟中小敎科書亟應改編
’
决由學校敎育科籌劃
一
切， 
設立改編委員會主其事
。(
余以長敎育科之故
’
由是其責更重而亊 
更加忙。
) 
(六)
開辦敎育博物館
 决在敎育署內之新樓
，
設立敎育博物館
，陳列 
有關敎育各種品物
，
除向國內搜集各有關資料外
，
並向國外購置
， 
充資展出
’
以增進各界人士對敎育之認識
。 
8 
(七)
開全省敎育大會
 召集全省各縣選派代表
，
到會討論
一
般有關敎 
育事宜外
’
幷着意改善敎育行政之如下組織
：(甲)
每縣下設
一
督 
.學局，
設正副局長各
一
人，
由縣長選薦
’
敎局加委
；(乙)所有經 
費由各縣在原有辦學收入項下支付
，
如有不敷
，
得提請查核
，再由 
省庫酌量補助
。
至廣州則先設立
一
市督學局
’
直練敎署
’
委南武學 
校校長何劍吳任局長
。 
(八)
選派赴美留學生
 公開招考選錄合格學生廿個人
，
派赴美國留學 
(
實數忘記
)。
其所取錄多係北洋大學
、
唐山路鎮學堂及嶺南中學 
等畢業者
，
記得內有女生一
 一 人
，一爲 羅 有 節
’
 一
爲廖奉恩
。 
(九)
選派有功民國革命靑年赴美留學
 
此
一
批計有數十
(
數目亦忘記 
)
均係曾參加辛亥革命有功之靑年
。
政府顧念其勞
，
使加深造
’特 
招集考試
’
飄別選錄
。
派赴美國留學
。
其中應試獲選者
，
計有後之 
廣東省府主席林雲咳及國府中委等多名
。 
以上兩批考選派赴美國留學生
，
是民國成立後之笫
一
次舉行公開考 
試。
按考試制度前淸之法至嚴
，
臨塲有監考主考等多人
，
關防嚴密 
,
不准與外界接觸
，
其情形可使考生惶惶不安
，
而流弊亦層出不窮 
。
此次先生毅然改革
，
認爲考試過於緊張
，
嚴而無當
。以余
一
人監 
考’
足畢其貴
。
因余爲保管試題之人
’
於理亦合
。此
一
舉措’先生 
仍以革命精神出之
’
亦可紀念
一事也。 
(十)
社會敎育之進行
 社會敎育貴乎通俗
’
首先注重者爲戲劇宣傅及 
通俗演講
。
特在敎署院後
，建
一
臨時劇塲
，
有時晚間召集當日名伶 
如新華及小生聰肖麗湘等到署
’
研究改良劇本
’
登塲演出
。卽如新 
華之牧羊
一
曲，
其劇本亦曾經先生親手加以修改
。至演講
一
項，則 
邀來本市(編者按：卽廣州市)九大善堂之講生
’
到署面授有關社會 
敎育性質之通俗故事或小說
，
使爲宣傳
。
幷組織巡邏演講除
’出發 
各縣演講
。
所有經費
’
均向華橋方面募捐
’
藉廣收宣傅敎育之效
。 
以上均係先生接辦敎署先後舉行興革之事端
，
其主廣東學政
’値鼎革 
伊始，
新舊文化交替之會
。
學者不察
，
見解各衆
，
對先生之措施
，每每話 
病而不加諫
，
憑藉報章以爲攻訐
’
尤其是以先生身爲基督徒而長敎育
，正 
合反對者以攻擊之口實
。
當余之長髙師也
’
亦因排在鍾師之列
，
無理攻攀 
,
不遺餘力
。
余以年少氣盛
，
曾獻議先生登報辨正
，
加以較斥
。
先生絕不 
贊同，
期期以無謂多此
一
舉，謂我^¾旣以革命手段辦敎育，
受守葡之錄反 
對勢所必然
。
吾人惟有本基督精神
，
爲國家造就英才
，
爲社會人羣服務
， 
任勞任怨
，
何須計較
。
余聞其語
，
赧然自愧
。
同時聞雀府有等人士曾授意 
先生辭職
’但先生
一
笑置之，
繼續任職如故
。
直至軍閥龍濟光督^>
 ’ 聞 有 
派兵圍搜嶺南之事
，
先生得訊
’
乃不得不乘小輪缺往沙面
，
轉港去矣
。上 
述故事，
聞已詳載先生自著「廣東人之廣東」
一寄，
今惊述大蓉
，然事隔 
五十餘年
，
不無漏誤
’
惟大雅有以正之
。 
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鍾故校長諱詞(集文&句)
 
一 
國尙師位
(
皇太子釋奠詩
) 
實賴夫子(馬济督辣) 弱冠厲翼(夏候常侍諫) 朱丹其毂
(解嘲) 
何寢夫子(王仲宣諫) 槪然嘆曰(夏候常侍諫) 說時則異(陶徵士辣) 入侍帝闌
(
夏候常侍諫
) 
收朋勤海(郭有道碑) 嗟彼東夷
(
王仲宣諌
) 
爱取其旅
(
漢功臣頌
) 
容體長歸
(
夏候常侍誤
) 
表墓旌善(馬济督諫) 
陳德芸撰 
悠悠握風(漢功臣頌) 履道是鍾(王仲宣諫) 何去何從(夏候常侍読) 疏爵紀庸(陽給侍諫) 變色易容
(
夏候常侍辣
) 
道固不同
(
夏候常侍諫
) 
不隙不恭(陶徵士辣〕 誕應天衷(郭有道碑) 匪我求蒙
(
夏候常侍^^
 ) 
禮茶舊宗(王文憲集序) 有此武功(漢功臣頌)， 樣幽吿終(陶徵士：^)
. 
有來斯雍
(
天皇吉哀策
) 
此爲鍾故校長遷葬母校懷士園典禮中 ,廣 東 文 献 館 所 致 2 ! ^ 詞
— — 編 者 註 
9 
鍾師 
榮 
光 
簡 
又 
文 
(本文節錄自簡先生原作「嶺南我嶺南」(校史第二章) 
的「嶺南通訊」第十六期。 
本校華籍敎職員中
，
其他位最髙
，
貴任最重
，
而貢献最大者
，人皆知 
爲鍾師榮光矣
。
爱舉個人所知並參考時人著述
，謹于此
一
述其生平
。 
鍾師名榮光
，字惺可，以
一
八六六年
(
同治五年丙寅
)
九月七日生於 
廣東中山小欖鄕
0
 1
八八1
 一年中秀才
，
時年十七歲
。(按招君
「年譜」
言 
十六歲。)
旋從吳道錯
(玉臣)太史遊。一
八八九年
’中副榜，
乃在廣州 
設
「大館」
授徒。
(按：當時的「大館」是文學專修的高級學舍’開辦及 
主持者多老師宿儒
’
文埴健將
，
鍾館與蘇器甫若湖館齊名
。)
一
八九四年 
(光緖一
 一十年甲子
)中舉人，
年11十九歲
。
時文名藉甚
’
其所作八股文章 
,
常在當時盛行的「課藝曰新」
及
「文埴職」兩種文藝刊物登出
(勞緯孟 
述)。
以後數年
，
結交革命黨人
，
加入興中會
，
參加革命運動殊爲努力
。 
在廣州辦「博文報」
’
以鼓吹民族思想
’
旋被封禁
。
一
八九九年
，他在香 
港道濟會堂受洗禮爲基督敎徒
。(
以上大致據招觀海著「年譜」
及「鍾校 
長生平事客」
。) 
自阪依基督敎後
’
他的生活完全改變
’
矢志爲宗敎敎育服務
。以
一
九 
〇〇年
，
受本校聘
’
任漢文總敎習
。時’
本校猶在廣州稱「格致書院」
。 
(按：
胡繼賢及招觀海俱云鍾師于
一
八九八年來校
，
以上據晏監督報吿
， 
仍待考證
。)
以後三十餘年直迄逝世之日
，
他與本校未嘗脫離關係也
。時， 
,
本校受同學史堅如烈士謀炸德壽及時局危急之映响
，
遷往澳門
’後四年 
,
復遷囘廣州康樂；皆由鍾師献議及協助執行
，
力襄厥成者
。
在此時期中 
，
鍾師授課之餘
’
同時亦與學生上課習英文
’敎學，
科學等科
，卒于
一
九 
〇五年畢業
，爲第一
 一届中學畢業生
。 
一
九〇七年
(
光緒册三年丁未
)，
他赴日本出席「世界基督敎學生大 
同盟」大會。囘國時，
道經天津
’
乃爲人吿密
，
以革命嫌疑爲直隸總督袁 
世凱逮捕下獄
。
粤紳鍾錫琉
’
江孔殷兩太史等紳士及粤籍顯官唐紹儀
(時 
見一
九五八年六月六日出版 
——編者註 
任天津海關道
)，陳昭常(
時任山海關道
)
紛紛營救
’
卒得保釋
。(按： 
唐、
陳11人
’
均袁氏手下親信紅員
’
一
言鼎重。)
被釋之日
，
警局提調某 
,
亦科甲出身者
，
聞鍾爲南中文豪
’
待以上禮
，自稱
一
時雅興勃發
，文章 
技癀，
提議每人各招
一
題’
分作八股「開講」
一
段’
以爲紀念
，實欲一試 
鍾師之才華也
。
題爲中庸「素夷狄行乎夷狹
’
素患難乎行乎患難」
1
1句
。 
鍾師先枯得下句
’
該提調得上句
。
鍾師之題正切中當時處境
，
一
時情感奔 
放，
文思湧出
，
似有神來之筆
，一揮而就，
先行交卷
。
該提調隨後完卷
， 
朗誦鍾文
’
大爲佩服
’
長揖致敬者再三
’
 口稱鍾先生確是文埴健將
’名下 
無虛’
卽以大禮送至天津海關道署由唐氏招待
’
隨而南返
。
此士林佳話
， 
足傅也。(以上逸事參考勞緯孟述：「五十年人海搶桑錄」載一九五五. 八.
士
 
一— — 十 三 ，
香 港 華 僑 日 報
。 ) 
1
九〇八年
’
粤東三江水災
，
鍾師與紳商發起開救災賣物會于西關慕 
枝湾’
師被推爲總幹事
，
卽率本校全體學生每日到塲服務
’
担任糾察
。由 
是本校學生在社會初露圭角
’
以校服整齊
，
精神活激
，
服務熱心
’得社會 
人士之好評。翌年
，
本校任鍾師爲「中國敎務長」
(chin2e
 D e a n )
。 
直至
一
九
一
六年鍾師皆戴此虛銜
，
蓋其職務並無規定
，
惟多時不再任授課 
事，
只爲本校「監督」行政上之臂助
，
蒹奔走四方籌欽發展而已
。 
1
九
一 1
年’
廣東反正後
，鍾師
一
度出任省政府敎育司司長
’頗有建 
樹，
未幾辭職
。翌年’
袁世飢叛民國
’行帝制，
龍濟光據粤
，
不利于民黨 
。
鍾師乃乘時出國赴美
，著
「廣東人之廣東」
一
書。
一
九
一
四年，入哥倫 
比亞大學研究院深造。(按：此係以中國舉人學歷投入。)旋任紐約國民 黨支部部長
，並創辦
「民氣報」
。兩年內，
在美成立「嶺南共進會」
數十 
處，
以爲本校經濟後援
，
厥功甚偉
。 
1
九
一
七年，
師囘校陞任中國副監督
(
V i c e - P r e c i d e n t
 f o r
 C h i n e s e 
一说一 
一 u 一 
A f f a i l - S )
 0
翌年，
赴南洋勸捐
，簿得
「張弼士堂」
建築費。
以後多年
， 
或奔走國內外
，
或留校辦公
。 
1
九二七年，本校移歸中國人接辦。鍾師膺任校長(按：自此改稱
r 
梭長」
以符民國定制
)。
是爲全國基督敎大學之第
一
位華人校長
。 
至
一
九三八年
，
以年老退休
。
日軍寇粤
，
師違難香港
。 
1
九四一
 1年
’
香海倫陷
，
鍾師與世長辭矣
。 
至
一
九四七年抗戰勝利後
，
本校全部復原
，
全體員生以最尊敬最隆重 
的典禮迎接鍾師的靈柩歸葬嶺南母校
。其日’
在懷士堂前大草塲上開追思 
會’時’
余任嶺南同學會會長及廣東文獻館主任
，
蒙邀請演說
’
乃以同學 
會代表
文獻館代表
’
及鍾師門人
，
三重資格
’
致紀念&
 ’
稱許鍾師爲眞 
誠的宗敎家
，
寶踐的革命家
’
與偉大的敎育家
。
全文大蓉如后
，
補錄於此 
，所以表揚先師也： 
鍾師自從皈依基督而後
，
卽立將從前
一
切悪習嗜好戒絕
’得有新 
生命；守道篤信
，
數十年如
一日。
其志行之純潔
’
愛人之眞摯
，傅道 
之苦心’
服務之熱誠
，
與夫樂天自得的態度
’
光風辩月的胸懷
，駕飛 
魚躍的樂趣
’足稱爲
「造詣」
之士。
所以我稱許他爲
一
位眞誠的宗敎 
家。 
鍾師早抱民族政治革命思想
，
與革命領袖孫中山先生
、
陳少白先 
生等遊，
加入興中會
，
爲革命努力
。
早年皈依基督敎後
，
兼爲社會革 
命者。
在家庭中乃有放妾釋婢之舉
。
在社會上則提倡改革種種陋風弊 
俗不遣餘力
，一
有機會卽向人發揮髙論
，
提卿驚覺
，
有如古猶太人之 
先知。
每對學生談話
，
更毫不保留地盡情仔發其改革社會做新國民的 
崇髙理想
。
我敢證明
，
我個人的革命思想
’
有很髙程度是由他啓廸的 
。
所以我稱許他爲
一
位寶踐的革命家
。 
鍾師受聘任本校敎席之後
’
卽决志畢生献身於基督敎育工作
，奉 
本校爲服務的對象
，
事業的中心
。
凡心之所想
，
力之所到
，
甚至夢想 
所及，
無非爲嶺南發展計
，
數十年如
一
日’
甚至盡行變賣其田產以爲 
本校焉。
有此化家爲校之舉
’
嶺南之所以爲嶺南
，
是鍾師不朽之功爲 
多也。
革命成功
，
廣東反正後
’師
一
度出長省敎育司
，
未嘗不懷以政 
治力量促進全省普及敎育之大計劃
，
固格于時勢與環境
’
未能盡其所 
長’
以實現其理想
’
故旋卽退歸本校
，
仍如前服務
，
成績比前益發輝 
煌矣。
抑有進者
，作爲
一
個敎育家
’
他並不是
一
副制度化的敎書機器 
,
或管理工匠
。
他在校出校
，
無時不對學生們保持至密切的情館
0
他 
對于學生們的感化力有如磁之於鐡
’
故其崇髙的理想和偉大的人格乃 
由個人的關係而「傳染」于全體嶺南人焉
。
此古人之所謂「太上立德 
」
者非歟？所以我稱許他爲
一
位偉大的敎育家
。 
從鍾師百年挺展紀念說起 
林逸民 
最近我從美國囘到香港
’
適値香港同學會出版特刊
，
紀念鍾師百年誕 
辰。
編者囑爲撰文登載
’
由於時間短促
，
難將鍾師事蹟詳作叙評
，現在只 
把所知一
 二’客爲論述： 
(I
) 
嶺南同學今日在全球各地各種事業都有繁固的基礎
，
爲社會所信賴
， 
可以說是出自母校有良好的敎育方針
。
但大學本身各科系的齊備和健全
， 
亦屬
一
個很大的動力
。
嶺南聲譽的建立
，
雖然經過許多人的努力
’但總的 
1
句來說，
這完全是鍾師的人格
，遠見’
勇氣和耐力的結果
。 
嶺南原是由些美阈人所創辦
，
但他們的雄心和力量究屬有限
，認爲能 
力所可達到的
，
充其量亦不過是文理兩科罷了
。
對於其他學院感覺無力舉 
辦，
因之興趣
’
在籌設農學院時且予反對。不過鍾師曾說「中國以農立國 
’
如想中國富强
’
務先改良農業
。」
於是就决心創荆斬棘
’
不顧艱苦
’憑 
凌勇氣與耐力
，
爭取成功
。
諸多奔走
’
在香港廣州兩地
，
說服熱心敎育的 
商界人士十名
，
各捐萬元
’興建
「十友堂」
’
作爲課室；後得廣東省政府 
每年撥助經常費 五萬元
’
農學院乃吿成立
。 
過了數年
，
親到荒京
，
往見鐵道部長孫科
(
後來出任校董會主席
)， 
表達設立工科的願望
，
並爲鐵道部及國家訓練工程人材
，
當時胡繼賢同學 
在該部任財務司長
’
在他的協助下
’
鐡道部終於卽撥十萬元興建課室
(卽 
哲生堂)’
另毎年撥助經常费
，
於是工學院宣吿成立
。 
(二) 
上面所述農工兩院的成立’已足說明嶺南的發揚光大，乃從鍾師手中 
.得來。
在籌設醫學院的過程中
，
更具體地表現他的勇氣和耐力
。 
博濟醫院原是西差敎會所設
’
後來因爲設備不足
’
校舍過於陳舊
’各 
外藉人員如嘉惠森醫生
’
老醫生和譚臣醫生等都有離職意
。
敎會便向鍾師 
提出由嶺南接辦
，
只要維持作爲
一
所不牟利的醫院和願意建新房屋
，此外 
就無條件贈給嶺南
。
鍾師簽約後
’
卽提交校董會討論
’當時爲一九三一
 一 年 
,
正値不景氣陰映籠罩着社會
，
籌歎不易
’
沒有校董敢於發言
’
鍾師旣堅 
持去幹’
會議便在僵持下無結果而散
。 
筆者適在廣東公路處任職
’
便先派人員將該地測量
’得
j
全圃俾便研 
究。
結果認爲該院前部有幅長地
’
按當時市價
，
可售得三十萬元
，該歎足 
供發展之用
。
於是再舉行校莆會
。
鍾師當時以有解决辦法
，
非常歡喜
’全 
體决議照辦
。 
不數日’
鍾師又在香港六國飯店召開特別校董會議
’
提出翻案
，理由 
是該地爲別人所膪
’
將它售出是不符合由嶺南接辦後可發揚光大的原旨
。 
校董等見鍾師出爾反爾
，
而又無籌欽辦法
，
至不髙興
’
最後不歡而散
。 
事隔兩月
’
筆者因事赴南京開會
’
居中央飯店
’
忽見鍾師秘書洪鈞同 
學，
始知鍾師到京
’
候見蔣委員長商設醫學院事
。
便卽往見鍾師
’時値天 
冷，
他正獨坐無聊
。
才知因蔣先生離京
，
往南昌行營
，
已經枯候月餘
。在 
後，
結果亦得蒋先生接見
，
且獨轉與財政部長孔祥熙接洽
，
但因受阻於該 
部門房，
許久未能晤商
。
筆者便向鍾師提出意見
’
請孫科校董會主席邀宴 
孔部長。
結果孫科先生欣然進行
，
在鐡道部官舍設宴
’
筆者亦被邀作陪
。 
席間鍾師發言謂「國父曾在廣州市博濟蟹院學醫
’
註冊之名爲孫逸仙
。現 
時博濟醫院歸嶺南大學接管
’
擬在原址辦理
一
間完善的醫學院
’
定名爲孫 
逸仙博士紀念醫學院
，
經委員長贊同
，
請孔部長幫忙
’
玉成其事」
等語， 
孔部長卽願助醫學院開辦費三十萬元
，
另每年撥助經常費1
 一十萬元
，用以 
紀念國父孫 士。
. 
至於商學院和蠶絲學院
，
亦由他所設立
。
神學院亦由他在前建立了關 
係’
第11次世界大戰後才正式倂入
。
可見嶺南各學院的發展
’
沒有鍾師的 
毅力必不爲功；而嶺南今日聲釋的奠立
’
實屬鍾師的努力的結果
。 
(三) 
許多人將鍾師推崇爲敎育家，宗敎家和革命家’筆者當然同意，但 
却認爲如果將他描述爲
一
個華僑敎育家
’
更覺足以代表他對社會的獨特貢 
献
o 
鍾師爲了籌歎工作
’
遍遊南北美洲和南洋各地，同時更宣揚嶺南敎育 
,
吸引各地華僑子弟罔國肄業
。
他除了開設了中學
、小學’
農職和商職外 
,
還設立了華僑學校來迎合這種需要；他除了在上海’海南和西關設立分 
校外，
還設立了香港
’
星洲和西貢分校
(
澳門分校是西關分梭因受中日戰 
爭映响，
遷澳設立的
。)
使華儒得在原地受到祖國的文化和嶺南的敎育
。 
他大力推行華僑敎育的結果
，
就是我們嶺南人得以常常用「嶺南人遍 
天下」
j
語而自豪
，
亦是全球各地都得到嶺南人致力於促進當地社會事業 
的成因。 
(四) 
鍾師在文學上有很深的造詣
，
但因淡於名利
，
祇全力於嶺南敎育工作 
。
所以著作不多
’只著有
「廣東人之廣東」
一
書。
此外曾寫自傅
，內容直 
至嶺南收囘由華人自辦時止
。
個人日記更向未中輕
。
後因日軍入侵廣州
， 
沙面的萬國寳通銀行保險庫被毁
，
內存的鍾師自傅和日記均喪失無存
’至 
覺痛惜。 
又鍾師因革命工作在保定府被執坐牢時
，
曾在牢中作
一
對聯：
「大地 
並無不死藥
，
我生最愛自由花
。」
出牢後多年曾寫膾筆者
，
亦因中日戰爭 
失去’甚足婉歎。 
筆者相信在道特刊寫述鍾師生平事績的人很多
’我們
一
定由此可以從 
各種觀點來看出鍾師的偉大
。
道篇文章不過是拉雜來談
’
藉表對鍾師的景 
仰。
至我個人最大的願望
’
在不久將來
’
我嶺南人能爲鍾師立傅
，以傅不 
朽，
這是我們嶺南 的責任
。 
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我們敬愛的鍾故校長榮光
’
他的爲人
，
以近代史學家的立塲說
，是
一 
位功在國家民族的敎育家最高典型；以嶺南校友的立塲說
，他是
一
位集嚴 
父與慈母於
一
身的賢明家長；以我私人的立堪說
，
他是我從業的指引人
， 
是我立身處世的終身模範；我感其德
，懷其恩’
將沒齒不忘
a
今日我謹藉 
道紀念鍾故校長百年誕辰特刊的篇幅
’
稍稍追紀其瑰意绮行
，
使後期的同 
擧們得以更多瞭解他璞玉渾金之質
’
並蓉疗我多少年來懇結五內的哀思
。 
我以爲，
我們鍾故校長
一
生最難能可貴的地方
’是
：他生於科舉時代 
,
得過功名
’
然而他不迷戀於功名；他少時挑楗縦慾
，
然而慧根不昧
，終 
於他做了第一
 一個保羅；他學優則仕
’
也曾厠身宦海
’
然而他並沒有受到利 
祿所羈。
那也說明了：他並不是狷介自命的伯夷
、
叔齊；他並不是淸髙自 
鳴的許由
、
務光；可是
’
他却能出汙泥而不染
，
濯淸健而不妖
，
能放能收 
’
進退裕明
。
這非大智大勇之士是做不到的
。 
鍾故校長早年參加革命
’
在美國時和孫中山先生常相過從
。
其時先父 
儒美經商
’
早護締交
。所以，
我負笼嶺南之日
，
已視鍾故校長爲世伯
。曁 
我
一
九1
 一
四年離校
，
將隻身往滬
’
鍾故校長復手繕介紹書
’
薦我於和他同 
科中舉，
是時任商務印書館總經理的張菊生先生
。
我在商務印書館編,所 
任職三年
’
這是我踏入文化界的第
一
步，
也是後來我創辦良友圃書公司
、 
莨友畫報的孕育初程
。
如果沒有鍾故校長的指引
’
我是怎能自己跨出道樣 
的
「第一步」
來呢？ 
及後良友畫報躍昇爲全國最暢銷的刊物
’
良友圖書公司已遍設全國各 
地，
鍾故校長到上海視見這興盛的情形
’
欣慰之情
，
溢於眉宇；囘穗後還 
常常稱道
，
以勉勵在校的同學們
。
其實我之獲有寸進
’
實非得力於良師益 
友，
而他竟對我大加奨飾
，
怎不使我感激零涕呢！ 
在鍾故校長偉大的精神感召之下
’
產生了嶺南同學傳統的團結力量； 
產生了
「嶺南一
家親」
的可貴精神；產生了「紅灰之子兄弟親」的動人詞 
句。
芸芸同學之中
’
受到鍾故校長崇髙人格的薰陶而潛移默化者不知凡幾 
；頑劣如我
，
亦知以終生献身於文化事業爲樂者
，
無非深佩其認定目標决 
不改變之毅力
，
冀能學步邯鄲於萬
一
吧。 
細思鍾故校長之能夠從落伍的社會和落伍的制度飄然而出
，
吃眼間成 
爲一
個先知先覺
’
親手改造社會和大量培養未來社會優秀份子的大人物； 
從藤爛的生活中憬然而悟
，
吃眼間成爲
一個言行
一
致，
風骨稜稜的街年模 
範；這種傅奇似的轉變
，
當然是他本身良知的覺醒；而他良知的覺醒
’則 
無疑地由於他成爲基督徒後
’
由宗敎力量給予他的感應
。
道在他生前自撰 
的專晚聯中說得很明白
。於是’
「禪艇於獨穢」的現象在他身上出現
’並 
由此而使到嶺南成爲彪炳南天 著名學府
，
也由此而使到日後满佈天下的 
嶺南校友
’以做了
「紅灰赤子」
爲榮。
道實在是
一
項近乎奇蹟的事實
。 
當良友晝報風行海內與海外
，
良友出版事業蓬勃異常的時候
’嶺南校 
友之到上海參加良 事業者
，
大有其人
。
鍾故校長嘗對道現象顧而樂之
。 
後來嶺南設分校於上海
’
而亦由於我向鍾故校長的建議
，
旋組校董會策劃 
進行’
我是校董之
一，
其籌備處亦設於良友機構之內
。
當時有人說
:
「良 
友事業是嶺南人的事業」。道話是有其根據的。誰知’「八二11」變起， 日軍來侵
，
同人等艱苦建立起來的良友事業
’
全吿徴於戰火！其後
，廣州 
陷失’
鍾故校長避亂香江
，
竟客死其間！
 
j ^ 
敬愛的鍾校長旣逝
’
嶺南懷士堂前的小丘立着紀念他的石碑
’而千萬
 
1 
校友的心版上
’
無不銷上他的遺敎
。
他訓誨生徙的嘉言讜論
，
指不勝屈；
 一 
言其奢者
’
當落在懷士堂講合前高高掲出的「今之學者爲人」
格言。道有 
力的啓示
’
盖掃小儒鄙陋之見和
一
舉淺薄之徒的功利觀念
’
具見識力胸襟 
’
超羣邁俗。他日平不尙虛言
，
不愛著書立說；他注重實踐
’
處事敢作敢 
爲；他的恒心
，
從其不間斷！不苟且地毎天寫日記的表現
，
可以見微知著 
。並且’
他如此地敎誨生徒
，
他自己也如此地實行；他的
「言行
一
致」爲 
全體同學所共見
’所以’
對他的愛戴也是全體同學
一
致的。 
鍾故校長並無兒女
，他的
一
份父愛’
都施到學生身上去了
，
所以他贏 
得我們赤誠的敬愛
’
那是極之合理的
。
鍾故校長生前曾爲自己預撰晚聯
， 
把自己
一
生的事業
、經歷、志願’
都包括到九十六字的聯語裏面去
。從聯 
語中，
我們還可以看到他才華的卓越
’
胸襟的嘉落
’
任事的精神’信仰的 
堅定.，同時也領客到他豐富的幽默感。他這副鞋聯，多少年來我奉爲做人 人的南針
，
使我愛用不盡
。此刻’
我把它恭錄出來
，
藉此誌其對鍾故校長 
在天之靈的憶念
。——
我們說到鍾故校長
’
除了用他自己的話之外
，怎能 
寫出對他更貼切、更闻實、更優美的詞語來贴！(編者按：鍾校長自^^晚 聯 見 第 五 頁 〕 . 
慶祝鍾師壽辰大會紀威 
——
全文原登
一
九四一
年九月份「嶺南大學校列」 
本月七日爲名譽校長鍾榮光博士八秩開五壽辰
，
同學總會假座香港大 
酒店舉行慶祝鍾師壽辰叙餐大會
。
紅灰布幔圍繞全塲
，
陳列有鍾師铜毛诱 
像及銅像
，
正面懸有中英國旗；兩面主席台後置有大餅
一
座’
後有鮮花壽 
屛’
中緩黨徽
，
雨旁襯以『爲萬人師
，
祝千秋壽
。」
一
對聯
；屛後中掛校 
旗’
而以 英兩旗相伴
。一
 一樓全層佈置辑枱百餘桌
，
桌上均有紅灰三角小 
旗兩面，旗中緩
一
壽字；每
一
座位置有鍾師肖像紀念章
一
枚，上銷「信望 
愛」及
「慶祝鍾師七十五壽辰紀念章」
等字樣。 
下午七時
，
赴會紅灰男女紛至杳來
，
衣香鬌映
’
車水馬龍
，極
一
時之 
盛。
校董會主席孫哲生院長夫婦
、
鍾師夫婦
、
李校長等相繼范正
，計到會 
者共數百人
。
各人就座後
’
由郭琳弼同學主席
。
先唱校歌
，
全體肅立
’歌 
聲揚揚澈耳
。 
歌畢，
主席致開會辭
’蓉謂
「鍾師數十年爲嶺南盡力
，
創造嶺南
，勤 
勞校事，
對自已壽辰向不提及
。
現年老退休
，
特徇同學之請
，
始有此盛會 
。
鍾先生初年與國父奔走革命
，
言中葉民國必憶及總理之創造
’
言嶺南大 
學亦必憶及鍾師
。」
旋由前任校董陳符祥
，
現任主席校董孫哲生
’同學會 
代會長曾恩禱
，李校長，
在校學生總會主席李毓宏等相繼致詞
，
然後宴會 
開如
0 
席間羣祝鍾師及師母康健
，
又恭賀鍾師年年有今日
，
歲歲歲有今朝
。 
隨由鍾師切壽餅
’
最後由鍾師母代鍾師致答辭
，
情形異常熱烈
。 
又同學總會除於是日假座香港大酒店隆重慶祝外
，
並於事前通函各地 
分會於是日開會恭祝
，
並發動籌募母校百萬元基金運動
。 
X
 X
 X
 X
 X 
澳門同學分會接函後
’
由主席王露南及何鴻平等召集職員於美國樓開 
籌備備會議
，
議决於是日同時舉行同學日
，
假座澳門盧家花園舉行
。 
是日下午五時開始
’
各同學及親友聯袂菠臨者不下七百餘人
’衣香鬌 
映，盛極
一
時。
先在花園拍照
’
然後集合開會
’
全體高唱校歌
。
由主席致 
開 會 辭 ’
 ’
繼由黎藻鑑同學演講
，
岡述慶祝鍾師壽辰及同學日之意義及推 
動籌幕母校基金運動之必要
，
次由盧國鈞同學講述鍾師逸事
，
媚娓動聽
， 
後經梁椒藩牧師祈禱祝福及何鴻平校長報吿會務
。 
音樂秩序開始
，
有何肇眞
、
胡潤桂及劉克明等獨唱
’
陳寳碧及吳信之 
鋼琴演奏
，
馬應光梁舜祥之大紘琴演奏
，
霍寳容梁國英之哀腔演唱
。最後 
由王露南同學頜衆髙唱嶺南名歌
，
母校風光
，
巡迴腦際
。
八時叙麥
’凝后 
復有遊戲，歡叙至夜深而散。 
T
萬基金籌暮運動 
——
本刊各文中
，
多有述及母校百萬基金簿募運動
，
良以這運動 
雖因第1
 一次世界大戰而中止
’
然究屬這是鍾校長畢生服務嶺南中
，是 
他最後領導同學的工作
，
正如諮語所說「軸躬盡瘁
，
死而後已
。」加 
以這運動組織的强大
，
涉及地區遍於全球
，
成爲同學工作有史以來最 
大的事務
。
因此編者询有些同學的意見
，
將這運動的工作人員抄列
， 
以備日後編寫有關史料的參放
。 
嶺南大學百萬基金籌募委員會： 主
席：鍾榮光 
副主席：
林逸民、廊炳舜、甘乃光、陸容章、李應林、司徒衞。 
經幹事：曾昭森 委
員..胡繼賢、陳汝鋭、楊華日、李偉才、蕭佩煌、黃永安、曹
耀 
陳基縣、何玉琪、 宛文 鍾漢英 馬文興 黃烛昌 紹昌 張自强、劉顯相、梁定鄂、俞彼钩、伍伯勝、郭琳弼、李任龍 李廷安、都祖隆、李樹培、關瑞亨、部鴻儀、陳秋安、蔡惠鴻 李卓波、司徒寬、 樹曆 李耀煌 許浪陽 魏秀菱 黃榮舉 瑪吉修、陳榮捷、李沛金、曾恩滴、洪髙 髙冠天、胡
好 
一 14 
鐘子光、洪祥敬、林權勝、蔡惠民、王吉兆、陳少漢、楊想樞 鄺森持、翁國格、劉繼祖、高廷梓、盧祺新、李伯堯、览體志 容日垣、林植生、黃翠鳳、施宗嶽、陳符祥、劉燥 葉秉基 鄭昭斌、劉耀樞 黃沣汗 黃斑修 左達明 簡又文、鄺辑齢 韓漢藩、曾顯耀 謝志光 李毓宏、黎藻鑑、部盛儀、梅景周 陳同弱、洗秉熹 葉大星 馬廷端 林淑惠 郭棣活 廖奉靈 廖夢醒、李冬靑 余瑞堯 譚卓垣 張贊成 葉大楨 梅福强 劉
鋪、余舜華、余國瓚、關恩佐、郭薩棠>歐陽濱、葉玉良 
薛基綿、陳筆祥、楊重光、麥應基、鄧志文
\葉大本
、莫渭賢 
李榮章、李桂榮、梁景平、崔世泰、李伯孝、郭琳珊、施于民 錢樹芬、林耀翔 鴻儀、張慶壁、
鍾寶瑭
、簡鑑淸、何鴻平 
何隆棠、章履剛、徐鏡波、周伯亜 鍾溥、林植宣 容敏光 陳耀傲、麥兆沃 陳觀康、楊仲理 周信銘 鄭文達、 郭鎭坤、劉增、余月容 區文雄 呂學海、郭琳爽  譚
護、陳立彬。 
母校基金保管委員會： 主
席：簡鑑淸 
副主席：洗秉熹 委
員：林逸民、陸容章、郭琳弼。 
家長及親友募捐.促進委員會： 
林逸民、洗秉熹、陸容章、李應林。 
黃王 
秉露-
盛南 
司徒衞(召集人) 
班社募捐促進委員會： 
曾恩庸(召集人) 
在校敎職員募捐促進委員會. 
林 
逸 
民 、 
陸 
容 
章 
m 
照 
杰 
愴 
懷 
記 
愴懷記者
，
送吾鍾榮光博士之棺
，
盾於香東華義莊
，
而喜記其始末也 
。
鍾師生於淸末
(一
八六六年
〕爲吾邑(中山〕
之名孝廉
。
提倡新學
，改 
革陋習’
均躬自實行
，
其器量之宏
，
識見之遠
’
勇猛精進
’
爲世所稱道
。 
年三十四
，
受基督敎洗禮
，
遂專志於敎育
，
服務於嶺南數十年
，
提倡國人 
自辦敎育最力
。先於
一
九1
11
年創辦嶺南農科大學
’復於
一
九一
 一 七 年 接 收 
嶺南大學
，
歸國人自辦
’
向中國政府立案
，
爲中國人任基督敎大學校長之 
第一人。
至是校務發展迅速
，
日键完備
’
師之功最偉
，
至今沐其敎化者數 
以萬計’咸尊爲一
代之宗師
，
然而其飾終典禮
，
竟凄凉絕頂
，
寂寞到不可 
李應林(召集人)、朱有光、黎壽彬、陳汝鋭。 
在校同學募捐工作設計委員會： 
李硫宏(召集人〕、陳汝鋭 楊重 盧子葵。 
奨勵辦法設計委員會： 
陸容章(召集人〕、林植宣、洗秉煮、陳楽祥。 
婦女募捐促進隊：
 
， _ ^ 
i 
何玉琪(除長〕、黃妙容(副除長) 司徒衞(
執行幹事
〕、鍾 
芬庭(顧問)、關相如、楊惠基、
歐陽淑嫺
、陳燈盛、陳道恩、 
陳彥融、陳之素 陳潔冰、張婉佩、朱禮信、瑪莨玉、方恩愛、 何中中、葉棠棣、
高廷梓夫人
、
簡又文夫人
、簡月英、
黎廣煌夫 
人、黃恩憐 梁竊怡 梁鳳生、何艾齢、
劉龍辦夫人
、盧樸卿、 
陳基緜夫人
、李雪鴻、李婉嫺、李惠签、
李楊安夫入
、林遂恩、 
林植宣夫人
、
劉繼祖夫人
、劉春華、
林逸民夫人
、洗玉淸、譜春 
霖夫人、
黎壽彬夫人
、
戴翰芬夫人
、
徐澤 夫人
、
何伯平夫人
、 
唐基、唐逸興、達瑶輝、左雪顔
黃昌榮夫人
、
温耀斌夫人
、鍾 
孔輝夫人
、
胡繼雄夫人
、陳雪晶、余如鳳、余本悼、
余舜華夫人 
、陳君瑜、
李榮章夫人
、
左達明夫人
、陳德颗、
林護夫人
、林淑 
亞。 
美洲籌募主任：鄺炳舜 歐洲籌募專員：瑪吉修 仰光籌募專員：陳其芬 菲律濱籌募專員：張明珠 永安(福建)籌募專員：曹
耀 
陳汝銳 
想像，
則非常人之所敢信也
。 
香港失陷時
，
鍾師實臥病於養和醫院
，
余日往侍候
，
其時嶺南大學已 
隨香港而解體矣
。
社會秩序紊亂
，
搶劫殺掠所在多有
’
居民咸閉戶
’惶惶 
不可終日
，
幸余所居離醫院不遠
，
故仍得時通聲聞
。 
一
九四11年
一
月七日早六時
，
鍾師之女僕
(八姐)
叩門吿余
’鍾師經 
於四時逝世矣
，
促余卽往商議善後
’
至則見鍾夫人
一
人伴着鍾師遺體
’不 
覺潜然涕下
，
悲從中來
。無何’
陳符祥先生到來
，
鍾夫人曰：「諸事專託 
你1
 一人辦理
’
以迅速爲佳
’
一
切從權。』
我等受命退出
，
遂議定卽日下午 
15 一 
大檢，翌曰十時出哦，暫盾東華義莊。符祥旋謂余曰：「刻六國钣店爲日 人所佔，
我寸步不能離
，
此事請你獨任之
’
我先和你到長生店定
一
副長生 
丨
講明包括檢費等费才好
，
因爲所有
一切’
均爲日人凍結
，
我現在祇得身 
上一
 一
 一
元耳」
云云。
到大道東某長生店
，叩門入,
吿以來意
，
我並介紹符 
样先生與店主人
’
俾知其爲六國飯店東主
、經
一
番選擇’
討價還價之後
， 
果然以六百元成議
，言明要
「細紙」
，
不須交定銀
，
一
切議妥，
於心客慰 
。但臨到離店時’店主人忽曰：『有一事不能包辦」，我曰：『何事耶」 ？店主曰：「沿途有日軍站阔，必須有通行證方能通過
，
此事請主家目辦 
,本店不負責。」此時眞不知如何應付’符祥曰：「如果萬行不通時’惟 有將植木檯到藍塘道鋪師离所
’暫放
一
時，
徐圖辦法可也
。
J
余無言’祇 
得唯唯應之。 
和符詳先生分手後’我本欲返醫院’將經過情形報吿師母’惟在途中 
’
隨行隨想苦無辦法取得通行證
’
因在戒嚴恐怖時期
’找
一
位朋友亦甚困 
難，
申請頜證
，
更無從着手
。
愈想愈難
’
不勝懊惱
。
後來行至醫院門口
， 
忽然靈機
一動，
立趨謁某公
，
吿以鍾師逝世事
，
並求助力
。
非常之燒倖
， 
竟蒙慨然授以良策
，圍遂解，
至今德之
。
於是急急吿別返院
’
通知師母曰 
:
「聞於十時左右
，
日本憲兵司令到院問候鍾師
’
到時向其請求發證
’必 
得允許。
並請醫院轿勿將靈體移到檢房去爲要』
。
此事解决之速
，出乎意 
料之外，
乃囘家盟漱及用早簽
，
我想事之最難者
，
得之容易若此
，豈非天 
乎 ！ 
一
時半到醫院
，
知證已簽妥
，
原來就在醫院所發病亡證後
’
加上幾句 
說話(
半爲曰文
)
簽字蓋章而已
。
是時鍾師遺體經移到檢房去
，
並穿着完 
畢。
因爲壽服是先
一
個月預備好之長衫小褂及緞帽等
。
面貌如生
，令人肅 
然起敬。
聞耗而至者十有多人
。
我和楊重光
’
麥應基等商量出殯事宜
’决 
定在隐道口紀念碑前辭靈
’
並請麥同學担任通知星島曰報發表新聞’俾諸 
親友得知鍾師逝世
。
三時已屆’卽開始舉行
一
個簡單儀式
——
各親友阐繞 
靈柩，肅立’听禱，禱 ’蓋棺，禮成。
斯時李樹芬醫生說
:
『刻下沒有 
花圈賣’我命花主搬四盤花來 當作花圈可也』’他繼績說：『我明天有 要事’
不能到送
，
惟我的汽車可送鍾夫人到東華義莊
，
並接張祝齡牧師去 
主持行禮』
云。 
翌日上午十時
’
渠合在醫院門前有四十多人
’
多是住近跑馬地之同舉 
,
忽然長生店伴問余結脹事
，
我和洪高煌同學
’
黃汝衡同學
，
商量結果
， 
洪同學出五百元大紙
一
張’
港分校出五百元大紙
一張，
是時細紙短少
’大 
紙賠値’
成爲普遍現象
，
後來就把該兩張大紙交給長生店結賬
’
然而不免 
費却許多唇舌矣
。 
送殖行列
，
隐道口辭靈
，
衆皆囘步
，
祗餘我和洪鈞八姐三人
，因爲道 
途遙速，
及沿路戒嚴
，
不便多人隨行故也
。
鍾夫人已乘汽車先行
’洪鈞手 
持通行證
’
行在靈柩之前
，
我和八姐跟在靈柩之後
’
凡遇站阔
，
洪鈞先以 
證示之，
如此順利通行
’
 一
路無阻，
及至沿花園道直上
，
到達堅道口時
’ 
則頗覺嚴重
，該處有
一
排日軍在1
 1號屋前集合
，
拿通行證入屋十多分鐘才 
交出來’
雖獲准許放行
’
但我們經已着急
一番矣。
過此以後
’
不見有站崗 
。經合
一
堂停棺五分鐘
’
以便早在該處等候之敎友瞻仰致敬
。
鍾師母已先 
1
句鐘抵達山莊矣
。
原來李醫生之汽車
，
爲日本兵徵用
’
所以急急送師母 
去’
以便馳往聽候差遣
，
連張牧師亦未及接來
。
朱有光等三位同學在般含 
道尾迎候
’
並送至山莊
’
令到送濱人數
’增加
一
悟，共六人。
原來停柩手 
續，
亦有多多麻煩
’
照例房租須先交數月方合
。
我對看守人說：
r
1
切俟 
日後商量吧」！並將鍾師之地位
。
聲望和生平說與他知
’
臨行時並拜託照 
料’他亦慨然允諾。 
鍾師靈柩安置於
一
精緻室中
。
牧師未至
’
師母囑余祈禱
，
余勉爲之
， 
無奈悲咽不能成聲
，
於是師母接續禱吿下去
。禮畢，
和看守人租兩盤花放 
在柩前’
聊表哀思耳
。
諸事旣妥
’
乃分別步行返家
。
適有手車經過
，乃由 
洪钩送師母先行
’
我因往返步行
’
過於疲乏
，
抵家時已將近黃昏矣
。鳴呼 
!世事變幻若此，人何以堪！ 
今我辈追隨李校長排除萬難
’
於仙人廟荒凉之區
，
旣將嶺南大學重建 
起來；學子如雲’校舍鱗比，諫可稍慰先師之靈於天上。 而囘想當年 ’
固不勝其慨嘆也
。 
樹影浮葱
’
心與境合
’
情感奔放
’
不知涕涙之何從
，
謹爲詩聯各
一
 
’ 
以誌哀悼
。詩云：「凄凉
一
糊養和園
，
正値干戈鼎沸喧
’
 ； ^ 砲 揚 醒 人 海 夢 
，
紘歌長繁客途魂
’
敎忠愛校遺言烈
’
抗俗歸耶濟世繁
’
服滿心喪三載日 
’景情如昨涕猶法
。」聯云：
「濱無隆興’菲無求安’爲恨爲悲’於今一二 
載。
行不計功
’
居不論過
，
截情盡性
，祇在
一
心。」 
^
 1
九四五年元月七日鍾師逝世之>^  
广第三
週年寫於曲江嶺南大學宿舍
) 
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敬啓者：本年適逢 校長鍾榮光博士百齡鍵辰之期，嶺南大學香港同學會直為進行編 印
「鍾校長傳記」，俾可長留青史永供景仰。現請母校暨輔校分 
校及合倂學校教職員同學暨鐘校長親友及各界人士料有關鐘校長 生平史料擲寄本會；如有照片及文物，亦請統予惜用以供编印
。 
條蒙賜惠
，請寄
^香港德付道中廿五號嶺南會所
」(LINGNAN
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